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Helstroff
RD 19, déviation
Identifiant de l'opération archéologique : F1357200100056
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 La déviation de la RD 19 au niveau de Helstroff et Macker prévoit la réalisation d'un tracé
routier neuf sur plus de 3 km. Le diagnostic archéologique a permis de localiser un site
d'habitat antique caractérisé par la présence d'un bâtiment aux murs maçonnés associé à
des structures annexes de type fosse et foyer. Le gisement couvre une superficie de 1 500
m2.
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